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.MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Tuhanlah hendaknya 
kamu berharap” 
(Q.S Al Insyiroh ayat 6-8) 
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PBV is the ratio betwen stock market price and book value per share. PBV 
showed how far ability of firm create a relative value of the firm toward the 
capital invested. The higher the ratio of PBV, more successful the firm are 
creating a value for shareholders. This research have as a purpose to examine 
influence factors of return on assets (ROA), earning per share (EPS), debt to 
equity ratio (DER) to price to book value (PBV). 
The research was conducted using purposive sampling for sampling is 
used and there are 14 companies that visited during the study. Analytical 
techniques used in the study is multiple regression analysis by using SPSS where 
previously the data was tested using the classical assumptions. 
The result showed that return on assets (ROA), earning per share (EPS), 
debt to equity ratio (DER) jointly effect to price to book value (PBV) with values 
of adjusted R² is 42,5%. Individually while return on assets (ROA) and earning 
per share (EPS) have positive relating and significant with price to book value 
(PBV), while debt to equity ratio (DER) have negative relating and not significant 
effect to price to book value (PBV). 
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PBV merupakan rasio perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai 
buku per lembar saham. PBV menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan 
mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 
diinvestasikan. Semakin tinggi nilai PBV maka semakin berhasil perusahaan 
menciptakan nilai bagi pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh faktor return on assets (ROA), earning per share (EPS), debt to equity 
ratio (DER) terhadap price to book value (PBV).  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling untuk 
pengambilan sampel yang digunakan dan terdapat 14 perusahaan yang menjadi 
sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS dimana sebelumnya data 
telah diuji dengan uji asumsi klasik.  
Hasil penelitian menunjukkan return on assets (ROA), earning per share 
(EPS), debt to equity ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
price to book value (PBV) dengan nilai adjusted R² sebesar 42,5%. Sedangkan 
secara individu return on assets (ROA) dan earning per share (EPS) berhubungan 
positif dan signifikan terhadap price to book value (PBV), sedangkan debt to 
equity ratio (DER) berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap price to 
book value (PBV). 
 
Kata kunci :  return on assets (ROA), earning per share (EPS), debt to equity 
ratio (DER), price to book value (PBV) 
  
 
 
 
 
 
 
 
